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Summary
The textile industries of Japan have demanded China plus One from a point of view that avoided excessive overconcentration 
in China and have developed the ASEAN countries. Above all, Indonesia is considered to be a major candidate, and there are 
really many companies going into Indonesia. I showed problems and reasons why Indonesia was regarded as important as 
China plus One.
1 The reasons why Indonesia regarded as important as China plus One
The biggest reason is the forth population in the world and the country facing the big sea. Abundant workforce so-called 
“demographic bonus” and consumption power are brought about from these reasons. And it is a supply place of abundant 
resources. Textiles to Japan must be cheap and good quality. It is very attractive for the textile industries which is labor-
intensive industry. Indonesia establishes a position as China plus One and is the pivot that can anticipate as a substitute of 
China in the future.
2 The problems and prospects
The first problem is the maintenance of the infrastructure.
The second is the training of the engineer.
The third is the maintenance of the intelligence network.
There are differences in lifestyle and religion. Most employees are Islam.
It is thought that from the above in the future it is available to be at the advantageous position that can keep “demographic 
bonus” alive by giving high level education in a textile, and training the engineer.
The batik which is the traditional craft is educated and is handed down all over the country.
